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LIPOT: UN PRÉSTEC GREC EN L'OBRA 
DE FRANCESC EIXIMENIS' 
L'expedició dels catalans a Orient constimeix, sens dubte, un dels 
episodis més sorprenents i novel~lescos de la nostra historia nauo- 
nal. Descrita amb tons ben diferents per Muntaner i els cronistes 
bizantins Gueórguios Paquimeres i Nicefor Gregoras, l'aventura ca- 
talana a Grecia va ser estudiada magistralment per Antoni Rubió i 
Lluch, del qual cal destacar el seu inestimable Diplonzatai~ on es re- 
cull una bona part de les fonts sobre la Companyia Catalana, des de 
la seva arribada a Constantinoble fins al seu establiment definitiu als 
ducars d'Atenes i Neopirria. Recentment el professor america Ken- 
neth M. Setton n'ha presentat una visió més sintetica i actualitzada,3 
que en molts aspectes han vingut a completar David Jacoby4 i el Pare 
R.J. Loenertz.' 
En  el capitol de la ilengua, Antoni Rubió va posar de manifest en 
una serie de trebails ja classics l'ús freqüent del catali en el ducat 
1. E m  plru d'cxpprerrnr el mcu ngraimcnr al Dr. X;>vier Renedo pez les aroicions quc cm prer- 
t i  durant la redacdó d' nquerr rreliail. 
2 A. RunIO. D$ibn,il~~Rde I'Onenl id& (1301-1409), Insritut d.Errudir Cardans. Bn~elons 1947. 
3. K.M. S F . ~ O N ,  Calolan don~in~iroii ofAli,rr~<, 131 1-1388, Vaiiorum Rcprintr, Londres 1975. 
4. Vegw esprcialrnenr d z  Compayie oralanc et l ' i r a r  crcalnn de Grece Quclques nspccrr 
de leur hirroirci>, d i n n j ~ ~ ~ n ~ l d p l  Seinn ,, 1966, pigs. 78-103. 
5 R.J. 1.OilNEn~z, w\thkner cr Néoparrar. Rcgerter st naticer pour servir i l'histoire dcr 
duchér catdznr (1311-1394)~. dios A~CI~UU~~,F~~ITUTUTUTU Pr~uediiilo~,,, 1995, vol. XV6, pigs. 100-212; tre- 
ball incldn mér tard en el volum B~ipnlina al l ' ranm-Grw, Roma 1178, rol. 11, p a s .  183-303. 
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d'Atenes -pel ducat de Neopitria disposem de menys noticies-, 
tal com evidencia una serie de documents cancellerescos redactats 
en catali, com ara els famosos Capith olAtenes, en els quals els pro- 
homs d'aquesta ciutat proclamaven l'any 1380 la seva annexió a la 
mare Pel que fa a l'estensió del catali entre la població gre- 
ga, malgrat que durant tota la dominació catalana es mantingueren 
estrictament les diferencies entre vencedors i venquts i que l'element 
grec fou admes molt poc sovint a participar en la vida interna i en 
els furs civils i militars dels nous estats, no són rars els casos de ma- 
trimonis mixtos i fins i tot de notaris grecs que acceptaren i usaren 
la iiengua dels dominador~.~ Podem parlar, doncs, de l'esistencia de 
diverses generacions bilingües així com d'un funcionariat grec que 
coneixia perfectament la nostra liengua i que, juntament amb els 
mercaders i corsaris catalans que per aqueils anys recorrien tota la 
Rominia, pogueren facilitar l'intercanvi cultural entre la Corona 
d'Aragó i aqucils iiunyans dominis &ultramar. Aquesta convivencia 
explica la conservació en iiavis del poble hel.lenic d'un gran nombre 
de canqons, iiegendes i tradicions inspirades pels nostres avantpas- 
sats,8 així com el possible origen grec d'algunes composicions popu- 
l a r ~  catalanes, com per exemple la bella balada de La dama dxragó.' 
6. Pel que fn a aqucrrr documcnts en gcnerd i alr Capi/oh dA / rna  en particulrr es poden con- 
rdrnr cls sebcenrr treballs de Runio: ~1.n  lengun y la culrum caralana cn Gsecin en el si Jo siii», dinr 
Hoi,rtzi<jn a iMenéndq Pebo rit L/ riño 1&61ivi0 d* ~profirorndo, Mdrid  1899, MI. 11, pigs 95-120; rxl-a 
liengvn catalana a Grecia>, dinr Ailer dd P"i,lir Congis Inlrr~~ationol de /o I l g u o  Calolona, Barcelona 
1906. pigr. 235-247: i «Per que doncm el nom de catalana a 1% dominació dc la Coionn il'Arng6 ;i 
GrPciah, dinr EiIudrdr Udrdrii,iriiii& Cutt!12nr, vol. XIIP, 1927, pigs. 1.12. Moirr d'zqucsrr rrcballs han 
csrac aplcgarr pcr Rosalia GuiUeurnar en el volum 1 2  /ICC~UU iuiilona qonn A. Rubiái Uk4, Ed. Barcino, 
Barcelona, 1957. 
7. Aquert 6s el cas, prr enemple, del nnrari grec Dimitri Rsndi, el qual, a m@$ dc les sevcs 
hincions esrricramcnr canccllcrcrqucs. lluiri corarjoramcnr en la dcfcnra d'Atenes. nsrerjada pcr Ics 
riopes de R h e r  Acciajuoli. Cf., sobre Rquerr personarse, A. ~ u o i d ,  «Une f i p i e  irhCniinnc de 
I'époqus de la dominarion catnlanr: Dimirri Rcndin. dinr B>p~lion, 11926. vol. 11. pigr  193-229; i «DE 
la siruació dcls grecs duranr la daminac% catalana i de la f i p r a  de Dimirci Rend'b (en grec). dinr 
B~~lUelide la Soiie~d Hi~ldriio ;E/no/dzicd de Gricii, 1928, x*ol. 1, pigs. 79-128. 
8. Vegeu el norrrc rrcball nEl record dcls carnlanr cm cl foliilorc grco,, dins I . 'Awn sbiil dc 
1987, núm. 213, pigr. 56-58. 
9. Ct C. AYENsA, Gobre I'origea grec de LA daiiid dArog&, dins Arirr de i'Xr> Coi.ioqiii 1#le7. 
t rm'~ tu ld~  U e n p e  i 1i/1111ra Ca/alanri de lX,rolio~á I~/~rn~n'onn'/dd U q w a  i l i f e n > ~ u r ~  Ci ttla,#m (AIL.LGi, 
Pdma d e  Mallorca, 8-12 de rcrcmbce de 1997, en premra. 
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Tanmateix, en el terreny estrictament lingüistic, els estudis sobre 
l'abast del contacte entre catalans i grecs són encara a les beceroles. 
Pel que fa al tema que ens interesa d'abordar, el de la influencia de 
la llengua romaica sobre el catali, disposem d'un únic trebaii seriós, 
degut a la ploma de Joan Coromines, en el qual aquest filoleg posa 
de manifest l'arrel grega d'una serie de mots catalans de caricter 
bisicament mariner com ara galera, pala~gie, xam, m4ar o ni&, en- 
tre d'altre~.'~ En aquesta mateixa iínia, a les pagines que segueixen 
intentarem demostrar l'origen grec d'un nou mot catali que no apa- 
reix a l'elenc de Coromines, la paraula (dipoo), emprada en dues oca- 
sions per Francesc Eiximenis. Els dos passatges en qüesuó, extrets 
del Do#@ /libre del Crestii, són els següents (la cursiva és nostra): 
Apar-te gran crim que N no serves fe ni lealtat a perssona del món, ne 
als teus furs ne privilegis? No saps tu si l'rmperador de Roma, Dioclecii, 
deposi Rifen, rey de Archidia, per lo primer crim, $0 és, pec defalliment 
de justicia? Ne saps que Menelaus, emperador de Persia. deposi Corfeu, 
tei dels Elamiras, e I'exil.li per a tostemps en la ylla de Kodes, per tal 
quant trencava als seus furs e previlegis? Apar-te encara gran crim que N 
fosses emperador nostre e no t'aguesses cura del regiment, ans fugisses a 
faenes e comanasses lo regiment a homens scelerats, plens de  rota 
corrupció? No saps si per aquest defalliment ton pare aucis lo gran princep 
appellat h$ot de Smirna, qui axi regia son principat?" 
Deya !o gran Alexandre que princep jamés no deu ennomenar res qui 
entras cn cupna si donchs no és necessitat. Gran senyal de golosia és 
volenter parlar de menjar, com la lengua sia gran judici de les cogitacions 
del cor, segons que deya Macrobius. Antigonus Magnus, rey de Grecia, 
fo convidat per lo /$ot de Turquia; e aprés dinar dix lo l$ot -Parlem 
quk ne de quk menjarem demi! Respos Antigonus: -Axo és cosa en que 
no rn'entén, per quk parlats-ne vosaitres e yo parlaré defora ab los meus 
#a$& que he a fer; e quaot ajats acabat digats-m'o e tornaré! Dix lo hpot: 
-Prech-vos que'm digats de  que avets a parlar. -Ara -diu lo rey 
10. J. Cono\iiNns, d e s  relacions rimb Gifcia teflecrider cn el nostrc vocabularin, dins Elirtd~ 
Iin;6uriitttRr Col~lorrr, vol. XXII (Horinn<i!+ o Anioiti Ki~hid i Uucli. Miirel.Onio diilwrlir iilrrrirj. bisl ini~ i
lingüiifi~~, MI. 111). 1936, p i g .  283-315, ucbdl publicot mér mrd, nmb a l y n ñ  addició. a Enm rim //en- 
~ X B I , ,  Curial, Batcelona 1177, pbgs. 178-230. 
11. F. Eirixm7~s, Dore l i b n  riel Cm~lid, rcgann pnrr, volurn primer. Cid. Col.lsgi Univerriraii 
de Gimna i Diputnció de Girona, Giro"? 1986. cap DVII, pig, 94. 
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Antigonus- harrern a parlar, lo dinar reebut, si exerutarern en armes o 
en casa, car ayo's pertany a tractar a cavaiiers aprés dinar, e los cochs 
deuen determenar que aurem a menjar. E ' I  h)ot a'ch gran vergonya e dix: 
-Aytal és lo vostre saber com vosue grau e valer, e aprou molt $0 que 
m'avets dit e conech que és veritat e són-ne per a tosternps ca~tigat . '~ 
És obvi que la paraula dipob), en aquests dos contextos, no ofe- 
reix cap sentit en catali ni en cap altra lengua rominica. Al nostre 
entendre, doncs, la solució més satisfactoria passa per considerar-la 
un préstec grec, ates el context clarament he1,lknic d'aquests dos pas- 
satges, amb referencies a personatges hist6rics com Alexandre Mag- 
ne i d'altres eixits de la imaginació d'Eiximenis per6 ubicats en sol 
grec com Rifen, rei &Arcadia, o Antigonus Magnus, rei de Grecia. 
A més a més, no hem d'oblidar que el iloc d'origen d'aquest 404 la 
ciutat turca d'Esmirna, per bé que integrada ja a 1'Imperi otomi a 
principis del segle XIV, no deixava de ser encara en epoca d'Eixime- 
nis un dels enclaus més fortament hei.ienitzats de I'Asia Menor. 
A l'hora de precisar la font grega de dipon), la solució més con- 
vincent sembla ser la de considerar aquest mot un derivat del terme 
grec « i x x ó q ~ »  (<navalien>), procedent alhora per sufrxació en « - q q »  
de la forma clissica «~xx&üq~ ,  ue amb el significat de «geneQ> o «au- 
riga» trobem ja en H ~ m e r . ' ~  El desconeixement del sentit d'aquest 
mot explica possiblement que amb el temps la forma «ixxóq» (dpo- 
U»), que és precisament la que presenta aquesta paraula en els casos 
diferents del nominatiu, es fusionés amb I'article, donant el resultat 
que presenta Eiximenis (EL + IPOT(1) > &o(). Si les coses són com 
nosaltres suposem, aquest ens porta a un ambient molt determinat, 
el dels cerdes nobiliaris dels cavaliers que van florir en els darrrers 
segles de Bizanci a la Grecia franca -especialment al Pelopones, als 
ducats catalans d'Atenes i Neopitria i en moltes illes de 1'Egeu- 
12. IN, cap. DXX\?. p i s  136. 
13. Cf. N.P. ANDRIOTIS, Dir"onetie~ir,ro/~gidr lo /icn8uuugrrgu iirorleuuuu (en grcc). IZd. Inrtirur o ñ r -  
d r  Neuhcl-ikNcs dc la Uaiversirat Aristoilii~a de Terrd6nica. TcsnaMnica 1990.b edició, pig 135. 
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aixi com a les ordres de cavallers que, com la de Sant Joan, van man- 
tenir al llarg de la seva historia forts iiigams amb Grecia i especial- 
ment aiiib Rodes, on s'hi van establir de manera definitiva i'any 1310. 
És possible, doncs, que la paraula que ens ocupa designés un cava- 
ller, les funcions del qual semblen estar molt properes a la de conse- 
ller reial, vingut d'orient, i més concretament d'Esrnirna, una ciutat 
que curiosament també va estar durant un breu període de temps 
en mans dels templers abans de caure definitivament en poder dels 
musulmans en temps de Tamerli (1344-1402).'4 
Pel que fa al llarg camí d'aquest mot de Grecia a Catalunya, ben 
poca cosa podem afegir. En  qualsevol cas, les estretes relacions po- 
lítiques i comercials entre la Corona d'Aragó i els seus ducats grecs 
no són, ni de bon tros, l'única possible via d'entrada d'aquest terme 
en terres catalanes. Certament, tal com han posat de reiieu en una 
serie de treballs recents els professors Luttrell, Duru-Iliopulu i Cou- 
reas, sembla clara a hores d'ara la presencia estable de mercaders 
catalans a les grans viles marítimes de 1'Egeu -basicament a Creta, 
les Cídades i Xipre-, en les quals durant anys van cohabitar pacifi- 
cament amb la població autoctona." És segurament a aquests mer- 
cader~ i no als nostres avantpassats establerts a la Grecia continental 
que es deuen les paraules catalanes que, tal com va posar de relleu ja 
fa anys G. Baist,'"egueren sovintejar en el parlar dels mariners de 
les illes gregues durant el segle =V. A més, I'existencia de pirates ca- 
14. Rerpcctc a la presencio dc I'Ordrc de I'Hospital a Ermiina er por consultar cl rieball de 
J. DEUI,ILLE 1.R ROULY, LO, bqbi106cr1 i Klode1j"~qu2 la rirorl de J%iliberl de A'aihc (1310-1421), Ed. 
E. Lcrarut, Parir 1913, pigr. 92-100. 
15. Sabrc le intensa nctivitai dclr mcrcaderr catalans n GrCcir i cl seu prhsper irific d'esclaur 
rcgeu K. S E ~ T O N ,  Cafulun doo,;,ilolioit fl Atbn l  111 1-1388, pbg. 248; M. DURU-IUOPULU. uEls cnra- 
lanr a Icr Ciclades duiant cl scglc siv,, (en gres), dinr Anr<un de I'Arroio"ó d%rlndk Dclddiiiri. 1933, 
núm. 14. pQ. 61; «La presencia catalana a Crcta en el segle xii2» (en grcc), dinr A i l u  h l 7 i  Con@ 
d'Erlr,dir CmIcccrr, Réthimno 1975, tom 11, pigs. 587.592; uoccidentnls a la Rominia rota domini ve- 
necid (Creta, hfrrona, Comna) des de 1261 fins a 1386. Viri6 genernk (en giec). dins l%irovninolr7, 
1997, tom 21i. pigr. 37-64; S. BLYSCII, uEl comcrq cafali a la Rumania cn cl regle si"», L'Airnf,iabril 
de 1997, niim. 213, pigs. 26~28; i N. COUREAS, «Proótr and piracy. cammene bcturcen Cprur and 
Citnlonin fram 1291 ro 142b. dins Anuo" del Ctnm de Rcrtrro Ciinf$iri de X@n, 1907, vol. 23i, pigr. 
27-55. 
16. CT G. BArsT, «í<atalnnisches auf den Sparadcnu, dinr RrwrHiqpana, 1900, tom Vil, pigc 
20-21. 
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talans arreu de la Rominia i la presencia, avui perfectament docu- 
mentada, d'esclaus grecs a la Corona d'Aragó poden ajudar a com- 
prendre el procés d'introducció i assimilació d'un mot grec com L- 
pot en la prosa d'Eiximenis." 
Així doncs, al moment de posar el punt final a aquesta breu nota, 
no ens queda més que expresar la nostra convicció que algun dia 
un estudi a fons de la qüestió segurament demostrara que les conse- 
qüencies lingüistiques del contacte entre catalans i grecs van molt més 
enlli de la simple introducció en la nostra Uengua d'un grapat de 
termes marítims de soca hellenica. 
17. Sobre lii intensa acrivirar del$ corsarir crtalans n les illcr de I'Cgeu er poden caiisultar cls 
següenrs treballr: P. C l i i \ ~ l s ,  al'i<icy in the A e p n  during thr reizo of Michael VI11 P~lneologur», 
dinr Airnuoire de I'ln,/i/u/ de Pb;/lol@ie de R d l i r ,  1950, rom X ,  pags. 127.136; A. TENENTI, aveneria e 
la pinrrria nel Levante: 1300 c.-1460 o), dinr A. Pernisi (cd), Vmqi~l a d l r i . ~ n / ~ j o o  / ~ i m l a x v ,  com 
1; FIor$ncia 1973. pigs. 705-771; i A. mrAr.ih'iiinis. PirnIe"~~: Corrntir o I 'Ep  (en prec), FA. Iris. Arcner 
1995. 
